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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ᮏ論文ࡣ㸪長ᖺࡢ教員経験࡛ࡢ問題意識࠿ࡽ形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜いう概念࡟注目ࡋ㸪
近ᖺࡢ教育࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟関ࡍࡿ文献㸪国ෆࡢ歴史的文献࡟ࡶ広ࡃあࡓࡾ㸪実践࡬ࡢ架橋ࢆ
実証的࡟行࠾う࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ遷囲囲刺囲囲ぜ刺そ図 ࡣࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚えࡿࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜࡟
ࡘい࡚㸪必ࡎࡋࡶ評ᐃ㸦ᡂ績㸧ࢆ୚えࡿ必要ࡣ࡞ࡃ総合ุ᩿࡟࠿࠿わࡿ 刺不遷悪つ遷図じぞそ ࡜ࡣ異
࡞ࡿ㸪ࡼࡾ包ᣓ的࡞ࡶࡢ࡜いう前ᥦ࠿ࡽ出Ⓨࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢ実証研究ࡣ㸪義務教育㸪࡜ࡾわ
ࡅᑠ学校㸯ᖺ生ࢆ対象࡟ࡋ㸪᪥ᮏ独特ࡢࢩࣛࣂࢫࢆ並࡭ࡓ学習指ᑟ要領࡜㸪ࡑࡇ࡟ᐃࡵࡽࢀ
ࡓ算数ࡢෆ容ࢆ実践࡟移ࡋ࡚いࡃࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚㸪教室学習㞟団ࡀ前ᥦ࡛あࡿࠋ教員࡟ࡼࡿ
᪥ᮏࡢ授業研究ࡣ㸪／普ࢫࢸ࢕ࢢ࣮ࣛࡢࠗ ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࢠࣕࢵࣉ ࡟࠘ࡼࡾ英語圏࡟紹௓ࡉࢀ࡚㸪
ࠕࣞࢵࢫࣥࢫࢱࢹ࢕ࠖ࡜ࡋ࡚ᕷ民権ࢆ得࡚㸰㸮ᖺ近ࡃ࡟࡞ࢁう࡜ࡋ࡚いࡿࠋ定
定 ᮏ論文࡛ࡣ㸪／普ࢫࢸ࢕ࢢ࣮ࣛ自ࡽࡀࡑࡢ必要性ࢆㄆࡵࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ包ᣓ的࡞ᐃ義࠿ࡽ
ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ試ࡳ㸪湿普ࢧࢻ࣮ࣛや ／普ࣁࢸ࢕࣮ࡢ論文ࢆ୹念࡟ㄞࡳࡇࡳ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ᪥ᮏࡢ義務教育段㝵࡛ࡢ算数࣭数学ࡢ教室実践࠿ࡽල体例ࢆ抽出ࡋ㸪一ᐃࡢ方法
論ࢆ用い࡚言語໬ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪香港࡜ࡢ比較ࢆ行ࡗ࡚いࡿ ，普ࣈࣛ࢘ࣥࡢ尺ᗘࢆ参考࡟ࡋ
国㝿的࡞俎ୖ࡟஌ࡏ࡚㸪᪥ᮏࡢ教員ࡀࡶࡘ実践ࢆࡶ࡜࡟࢚ࣅࢹࣥࢫ཰㞟ࢆ行࠾う࡜ࡋࡓࠋ定
ࡓࡔࡋࡇࡢ研究࡟ࡣ㸪研究ࢸ࣮࣐ࡢ意ᅗࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ機能ࡀᏲ備範ᅖ࡜ࡍࡿ࡜ࡇ
ࢁࡢࡍࡑ㔝ࡣ幅広い཯面㸪時࡜ࡋ࡚異࡞ࡿ学校段㝵ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚高等教育࠿ࡽࡢ引用ࢆ行い㸪
教 56
一ᐃࡢ教ᮦ研究࡜学習㞟団㸪学校ࡢ組織的学習ࢆ構ᡂ要素࡜ࡍࡿ限ᐃࡢ歯Ṇࡵࡀ弱ࡃ࡞ࡿ箇
所ࡶ見ཷࡅࡽࢀࡿࠋ定
ࡑうࡋࡓ問題Ⅼࡣ残ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡢ㸪近ᖺࡢ国㝿的࡞専門家࡟ࡼࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟関ࡍ
ࡿ合意覚書࡟ࡼࡿࠕ生ᚐ㸪教師㸪仲間࡟ࡼࡿ᪥常実践ࡢ一部࡛あࡾ㸪学習ࢆ高ࡵࡿࡼう対ヰ
や観察࠿ࡽࡢ情報ࢆ探ࡋ㸪振ࡾ返ࡾ㸪཯応ࢆ示ࡍࡶࡢࠖ࡜いうᐃ義ࢆ踏ࡲえࡿ࡜㸪質ࢆ改善
ࡋࢦ࣮ࣝࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚えࡓࡾ用いࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟迫
ࢁう࡜ࡋࡓⅬࡣࠕ良ࡁ実践࡯࡝理論的࡞ࡶࡢࡣ࡞い㸦ࠖ０普ࣦࣞ࢕ࣥ㸧ࢆ引用ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪
ᚑ来行わࢀ࡚ࡁࡓࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ実践ࢆ形ᡂ的࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ理論ࡢࡶ࡜࡛統合再⦅ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛意義深いࠋࡇࡢศ㔝࡛ࡢ国ෆࡢࡇうࡋࡓ研究ࡣ㸪国㝿的࡞露出ᗘࡶ高ࡃ࡞ࡿྍ能性㸪
ࡉࡽ࡟ࡣḟࡢ段㝵࡛ࡣ質的࡞掘ࡾୗࡆ࡟ࡼࡾ国㝿共ྠ研究ࡢ第஧ࣛ࢘ࣥࢻࡀ期待ࡉࢀࡿࡇ
࡜㸪࡞ࡽࡧ࡟心理学㸪教科教育学㸪ࡉࡽ࡟ࡣ教育学ࡀ交差ࡍࡿ学校改善࡟向ࡅ᪂領域ࢆ開ᣅ
ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜㸪ල体࡜抽象࡜ࡢ往還࡟ࡼࡾ実践ࢆ一ᐃࡢ概念枠組ࡳ࡛裏付ࡅ࡚ࡁࡓⅬ࡛㸪高
ࡃ評価࡛ࡁࡿࠋ定
ࡼࡗ࡚㸪ᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
